



















「錯乱 I」 Dαjr`srにおける「狂気の処女」 VLrge f01にによる特異な対話など













































《Jadis,sije me sou宙ens bien,ma宙e6tait un festin oむs'ouvraient tous les
coeur、oこtous les vins coulalent.
Un soir,j'ai assis ia Bcaut6 sur mcs gcnoux。一Etje l'ai trouv6e amёre。一Etje
l'ai lttuHёe。
Je me suis armё contre lajusdceo Je me suis enfui.O sorciёres,O misёre,6 haine,






















《′「u rcsteras hyёne,etc.…》,Se reCrie le dёmon qui rne couronna de si airnabics
pavots.《Gagnela mo■avec tous tes ap〆dtS,Ctton ёgOTsme cttous ies〆chёS
capltaux.》
Ah!j'en aitrop pns:一Mais,cher Satan,je vous en cotturC,une pruncllc moins
irTit6e!et en attendant les quclques petites iachet6s en retard,vous qui alincz dans
l'6cnvain l'absence des facult6s descnpttves ou instrllcdves,je vous d6tache ces















































うをみてみよう。この章 は,執拗 に自存の根拠 を手探 りする語 り手 〈私 〉が凄
まじい速度でめまぐる しく時空 を縦横無尽に駆けめ ぐるのであるが,最初に二
人称が現れるのは,八つの部分に区切 られている,その五番 目の部分である。
Sur les routes,par dcs nuits d'hiver,sans g↑te,sans habit ,sans pain,une voix
6treignait inon coeur gc16:《「 aibicsse ou force:te voHa,c'estla forceo Tu ne sais ni
oむtu vas ni pourquoitu vas,entrc partout,“ponds a tout.on ne te tuera pas plus





















(...)Je me voyais devant une foule cxas〆rёe,en face du peloton d'cx6cudon,
pleurant du malheur qu'ils n'alent pu comprendre,ct pardonnant!一Corrlinc Jeannc
d'Arc!――《P")tres,professeurs,ma↑tres,vous vous trompez en ine livrant a la
justice.Je n'aijamais 6t`de ce pcuple―ci;je n'aijamais 6t6 ch“t n;jc suis dc la
race qui chantait dans ie supplicc;je ne comprends pas les iois;je n'ai pas de sens
moral,je suis unc brute:vous vous tЮmpez.“》
Oui,j'ai:es yeux ferm6s a votre lumiёre.Je suis une∝te,  ngre.Maisje puis
Otre sauv6.Vous etes de faux nёgres,vous rnaniaques,f6roces,avares.Marchand,
tu es nёgre;rnagistrat,tu es nёgre;g6n6ral,tu es nёgre;empereur,vieille












































J'allaiss6 des ames dontla peine s'accro↑tra de rnon d6part!Vous lne choisissez
対話としての『地獄の季節』















(…。)JC me cЮis en enfer,doncj'y suis.C'est l'ex6cudon du caFchisme.Je suis














Tais―toi,mais tais―toi!。¨(3'cstia honte,le reproche,ici:Satan qui dit quc lc fcu




















L ―ゝbas,ne s()nt―cc pas des ames honnetes,qui Fne Veulent du bien.“Ve z."J'ai
un oreiller sur la bouchc,cHes ne rrl'cntendent pas,ce sont des fantOmes.Puis,















次に引用するのは,「わたしは幻灯魔術の大家なのだ。」Je s面 mttre en fan―
tasmagoHcsという自己宣言を受けて展開される第11パラグラフ以降である。
Ecoutez!。…
J'ai tous lcs talents!一Ii n'y a personne ici ctil y a quclqu'un:je nc voudrais
pas repandre rnon tr6sor.――Veu ―on des chants nёgre ,des danses dc houHs?





feni de l'or,des remёdes.
Fiez―vous donc a inOl,la foi soulage,guide,gu6rit.Tous,venez,一―ineme les
petits enfants,一qucje vous console,qu'on κpand  pour vous son coeur,一le
cocur rneⅣcillcux!一Pauvres homines,travailleurs!Je nc dcmande pas de priёres:
avec votre coniance seulement,je semi heureux.



















































(…。)Satan,farceur,tu veux ine dissoudre,avec tes charmes.Je r6clame.Je reclame!




26            対話としての『地獄の季節』












テクス ト:αttν″s,6dition de Suzanne Bernard et AndだGuyaux,Bordas,coll.Classiques Garller,
nouveHc 6ditiOn revuc,1991.
(1) υ物′SαJSο″θ″′ヾer,6dition critique par PieΠ℃Brunel,Jos6 Corti,1987,p.60。
(2)宇佐美斉訳「ちくま文庫」版『ランボー全詩集J(1996年)の脚注に,注(1)の前掲
書を的確に要約紹介 しながら,この問題が論 じられている。











par Claude Jcancdas,Ls 6dlons Textud,1996.の第 一 巻 Hペー ジ 。
(5)注(1)の前掲書52ペー ジ。
(6)作品の訳はすべて注(2)の前掲書から借用させて頂いた。
(7)注(1)の前掲書58ペー ジ。
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